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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
D. Francisco Md1ina Navarrete,
.:~. del regimien'to de FerTocarriloes nú-
Mlnlsterio de la Guerra mec-o l.
PARTE OFICIAL
ORDENES
ASCENISOS
,ExClDlQ. Sr.: He resuelto conocedec
en propue-s1a re«\amenta.ria de ¡,scen-
sos, el! empleo de m-aetPlro de ta.ller
de segunda clue del Pef'tonQl dd
Material de AItTILUEi.RJlA, a extin-
~ir, al ~ terlCera D. 101é I.iu
Ga'r'Cia, Con mtíno en el Parque di-
vi.ion•.rio núm. 3,' ••i«DiIlldd1e et1 di-
cho empleo 1& ant~edad de 5 de
juHo anterior y ...imí.Mci6n de tenien-
te QUe le correapollde, lcontinuanclo
en IU act..'l deatiAo,
,Lo comunico a V. E. pafl IU co-
nocimiento y cum~imiento. M~,
6 de .agoMo de 1935·
GIL Ro....
Seftor' General de la segunda clirisión.
orgánica.
Señor lnterventor central' de Guerra.
.
Circular. ¡EJocmo. Sr.: He resuelto
concedef' el empleo sUperior inmed'Ía-
to ,en propuesta Qrdinaa-ía de a~sos,
al personal del CUt('lpo de Suboficía-
1es del Arma de INGENI¡ERJOS que
fig¡a--a en la siguiente rel1aiCiqn, 10s
cua-1es se hatlan dec1araldos aiptoos y
son los más antiguos de sus respec-
tivas escalas; di9fruta·ndo en sus nue-
. va! empleos la antigüeldad y efe(;tos
administrativos de primero del a:ctual.
Lo comunico a V. E. pua 8'U co-
nocimiento y ctml.plimiento. Madrid,
6 de agosto de 1935·
Seb.•.
l'1isteriQ. de pe o
JlELACJOX gUE SE CITA
A aubteniente
Brigada
A brigada
Sargentos primeros
D. Alfonso O1amorro o.sorio, del
batallón de Z'apadores Minadm:es nú-
anero' 2.
,D. Antonio B.lanco Martinez, <lel
lt'egimiento' de Zapadores MinadOres.
ID. Miguel Suárez. Sallent. del re-
gimiento de TransmisiQnes.
iD. ,Máximo Catalán Casado, d~1
'GrUpO mixto de Zalpadores para la
divi.i6n de Caballe,-la y borigadas de
Molltafta.
D. José Perí. Falomi,dlel regi-
miento de Ferrocarriles núm. 1.
,D. Diego DotOr Cantero, del regi-
miento de Tra1l'l'l11i.sione..
,D. F.ranci.sco Rosales Medin., de.
regimiento de Ferrocarrile. numo .1.
n. Frallc~o Benito Cabeta, dd
Parque Central de Automóviies.
I D. José Montaofta Galbán, 4el re-
gimiento de Fer.rocarriles nUm. l.
D. Fermndo Garda Prl.tS', del Gru-
po d'e Alumbraldo e Iluminaciqn.
ID. F1'an-cisco Manuel Sánohe.z Bra-
vo, del mismo. .
ID. Arsenio Taboada Giralldo, del
Tegimiento de Ferrocarriles n'Úln. 2.
A sargento
Cabos'
D. Antonio Bernardino Vergara,
del Servicio de Automovilismo de
Ma-rr-uecos:
D. Félix Fuentes AJparido, del ba-
tallón de Za.¡;adores de Marruecos.
D. Francisco IJIorente Pérez, del
.regimiento de Zaipadores Minadores.
D. ]oaquin Sánchez Benedito, del
batallón de Zapadores Minado",es nú-
mero 3.
iD. Gregorio Gómez Sá'lllChez, del
batallón de Zalpll'dores de Marruecos.
.D. Cados' tJ1ceda VQ1derrama. de1
Grapo mixto de ·Zaipadorq para fa
división de Caballería y brigadas de
\MQntaña. .
ID. Federico SantandreUl Benavent,
del batallón de Z'alpadores Minadores
núm·3·
!D. Máximo Gómez Pacheco, del
batallón de Zapadores Minadore~ n6-
muo 6.
ID. FranciS'CQ Sánd1lez-5ánchez Ran-
dó. del regimiento de Aerostaci6n.
D. José Bejerano González, del ba-
taUón de Zapadores núm. 4.
D. Sixto Burgoa M1'n1guez, del ba-
tallón d.e Zapadores Minadores nu-
mero 6. .
D. Lázaro Vallejo Pérez, del mía-
DIO.
D. Demetrio Martlnez Aragonés, del
regimiento de Aef'ostación.
D. Félix SQbrino González:, de b.
Alcademia de Artilleria e Ingenieros.
iD.. JQaquín Santos del CastiUo, de
1& mISma.
.D. Julián Deben Juque, de'! regi-
miento de' Zapadores Miflaodore••
ID. EIoy A'g:\lwar Toro, del batallón
de Zapadores de Marruecos.
ID. José ESIl>inosa Cudos, del re-
¡imienfo de Zapadores Minaklores.
ID. Victor Fernández Rodríguez,
del regimiento de Fcrrocarri~ nú-
mero 1.
D. M....¡ano Mengua! Ram9f, del
Serv'kio de AutomoviJismo de Ma-
rruecós.
,D. Jua.n Rodrlpez Carrión, de ta
Comandancia de Ingenieros de MJp.-
ttllt'eos.
ID. José Mafias Parls, del batallón
de Zapadores de M:uruecos. .
n. José Rival Sena, del batallón
de Trall'Smisiones de Muruecos.
'D. Manuel S.a.rabia Sautana, del
mismo. (Vohmtario de Afl'i~}.
.D. J06é Olíver Jiménez, de1 Grupo
mix.to de Zapadores y Telégrafos nÚ-
mero 2.
D. Juan Manuel Cabello Ayán, d~
Centro de Tcansmisiones y Esitu'dioS'
Táctrcos de Ingeniaos.
ID. Francisco Diu Muñoz, del mis-
mo. •
·D. Alfredo Guisado Muñoz, del ba-
tallón de TranamWooes de !Marrue-
~. .
D. Victorino Se18aero Sámchez, de!
Centro de TraDSllliaiones y E!ttudios
Tá:oticos de Iugeoie"".
Madrid, 6 de agosto de ·193S·--Gi'I
RClb1es.
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DIARIO OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
":i>iiS
Ministerio de la Guerra
ASlCENISOS
,EJtami>. Sr.: He resuelto con'Cedec
en propUM'ta reft\31mentaría de ascen-
sos, el! em¡)leo de maestro de taller
de segunda clase del Personal de'
l.bterial de ARTJIJUERJlA, a extin-
nir, al ~ ter1Cera D. Joeé I_eaiu
Gu'da, con datino en el Parq·ue d~­
visionario nÍlm. 2,- ..i«nándd1e en eli·
cho empleo l. an,t~d&d de 5 de
julio anterior y ..simU.ci6n de tenien-
te que le correllPODde, \continualloo
en 18U actua1 destino.
'Lo comunico a V. E. p-ara su co-
nocimiento Y cump4wiento. M!adrid,
6 de ,agotto ele 1935·
GIl. Ro~
Sei\or' General de la segunda divi'Si6n
orgánica. .
Selior Interventor central' de Guerra.
.
Circulrar. IEJacmo. Sr.: He cesu¿to
conceder el empleo sUperior inmedia-
to ,en propuesta QrdillQll"ía de ascensos,
al per90nal del Cuoopo de Suboficia-
les del Arma de INGENIIERJOS que
figta"a en la siguiente rel1a1ción, los
cuailes se haIlan dec1araidos a~s y
son los más antiguos de sus respec-
tivas escalás; di9fruta,ndo en SU$ nue-
.vos emPleos la an<tigüedad y efe'etos
administrativos de ¡)Cimero del a'dUal.
Lo comunico a V. E. pa.ra 51U co-
nocimiento y cUDlp1imiento. Mad·rid,
6 de agosto de 1935·
Se&ot-•••
nisteri_ de ef n
ItELAClOK QUE SE CITA
A subteniente
Brigada
!D. Frallcisco M-dlina Navarrete,
del regimiento de Ferrocaniloes nú-
mero l.
A brigada
Sargentos primeros
D. AlifoD5IO Chamorro ÜlSorio, del
ba.tallón de Z'apadores Minadot:es nú-
mero· 2. •
,D. Antonio Blanco Martínez, 'del
i1'egimiento' de Zapadores Minadores.
lD. Miguel Suárez Sallent. del re-
gÍlmiento de Transmisiones.
iD. ,Máximo Cat-alán Casado, d<41
'GrúpO mixto de Zalpad'ores ¡para la
división de Caballería y bri4;raclas de
Montafta.
:O. José Perie Fa:1oml, dlel reiri-
mieMo de Ferrocarriles núm. l.
ID. Diego DotOr Cantero, del regi-
miento de Tra1Mni.sionee.
,D. Franci.sco RouAes Medina, de.
regimiento de Ferrocarriles núm.. 1.
,D. FrancÍS'Co Benito Cabeta, del
Parque Central de Autom6vMs.
¡ D. José Montaofta Galhán, gel re-
gimiento de Fer.rdCarriles núm. l.
D. Fern'ando Garda Plat.S', del Gru-
po d'e Alumbrado e l1uminaciQn.
ID. Fran'Cisco Manuel Sán.che.z Bra-
vo, del miS'mo. .
ro. Arsenio Taboada Giralldo, del
regimiento de Ferrocarriles n'6lm. 2.
A sargento
Cabos'
D. Antonio Bernat'dino Vergara,
del Servido de Automovilismo de
MaTruecos.
D. Félix Fuent~ Alparkio, del ba-
ta\lón de Zapadores de Marruecos.
D. Francisco IJ10rente Pérez, det
.regimiento de Zaipadores Minadores.
:D. Joaquín Sánchez Benedito, del
batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 3.
ID. Gregorio Gómez Sánc:hez, del
batallón de Zalpll'dores de yanuecos.
.D. Catos· Uceda V..1derrama, del
Grupo mizto de .~adoru para,1a
división de Caballería y brigadas de
IMontafía.
ID. Feduico SantandTeIJl Benavent,
del batallón de Z'a'Padore's Minadore.
núm. 3.
iD. Máximo Gómez Padhoco, del
batallón de Zapadores Minadores. nÍl-
muo 6. .
ID. Francis'CO Sánchez-Sánchez !Un-
d6. del regimiento de Aerostación.
D. José Bejerano González, del ba-
tallón de Zapadores. núm. 4.
:D, Sixto Burgoa M'Í'llIguez, del ba-
tall6n de Zapadores Minadores nú-
mero 6. .
'D. Lázaro Vallejo Pérez, del mis-
mo.
D. Demetrio Martinez Aragonés dd
regimiento de Aerostación. '
,D. Félix Sobrino González, de la.
Alcademia de Artillerla e Ingeniero•.
D. ,Joaquín Santos del CQsti1\o, de
la mISma.
.D. Julián Deben ]aeque, de'! resi-
miento de' Zapadores Minadores.
ID. EIoy Ag;uilar Toro, del batallón
de Zapadores de MarrueCOl.
,ID: Jolé ESlPinosa CacdOl, del re-
glilJl.1ento de Za'padores Millllldores.
ID. Victor Fernández RodI'íguez,
del regimiento de Fcrrocarri~ nú-
mero l.
D. ·Maeiano Mengual RamOll, del
Servicio de Automovilismo d'e Ma-
rruecós.
,D. Jua.n Rodrí¡uez Carri6n de la
Comandam:ia de Ingeniero. de MJ-
C'l'IJe'COS.
ID. Ji>S'é Mafias Paria, del batallón
de Zapadores de M:at'ruecos. .
n. José Rivas Serra, del batallón
de TraJ1'S1]lisiones de Manuecos.
00. Manuel Sa.rabia Se~na, lid
mismo. <Volwtario de Aú'i~}.
D. JOf5'é Oliver Jiménez, de'! ~u.po
m~o de Zapadores y Telégrafos nÚ-
mero 2. .
D. Juan Manuel Cabello Ayán, d~
Centro de Tran9lIli.iones y EstudioS'
Tácticos de Ingeniecol.
ID. Francisco Diaz Muñoz, del mis-
mo. •
D. Alfredo Gaiaelo Mulioz, del ba-
tallón de Tratt..woaes de '!.{arrue-
COSo -
D. Victorino Sa1pero Skchez, de!
Centro de TraDIS'Ultaiones y Ei,9tudios
TioticOll de IngeDiel'ol.
Madrid. 6 de agosto de '19J5·-Git
Rob1u.
7 de agosto de 1935
------.:...:.:;,...:::.:.::.::...::....:=::::-__............_- ., D. O. núm. ISo
GIL ROBLES
GIL RoIUS
GIL ROBLES
GIL RoBLES
• •••
8ECCION DB MATBRIAL
DEISTJNOS
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
ANTIGüEDAD
Sefíor...
GIL RoJlL&S
Sefiores Generaks de 1a primera y sa-
ta cHvisiones orgánicas.
Señor I~ntor central de Guerra.
.M1I..............~~M1I....
Excmo. Sr.: He retuelto que • rela-
ción de deatioos pubticada a continua-
ción de la oroen de 15) del actual (D'IA-
IUO OFICIAL núm. 1(7), le entie'Dda rec-
tificada en el sentido de que el teniente
de ARTIlJLERIA D. JOIé Gordillo '1
González Pola, pertenece al regimieato
(le ATtillería ligera. núm. 1 I Y DO al nú-
mero l. como en la misma se dice.
!Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y oumplimieoto. Madrid, JO de
julio de 1935.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qlJle Ira relación de vacantes para la
PTi.mera Seoción del ·CUERPQ AU-
XI L lAR 5UBALTERJNO·' DEL
E]ERiCITO (auxiliares admin.iSltrati-
vo!», opubJi:cada por ord·en circular de
3 del actual (D. O. núm. 178), se
considere aumentada en una para la
Cir-cunSlCrÍ¡pción Occidenta·1 de Ma-
rruecos .(Ofilcina del Mando), corr~
pondiente al turno de elec'CÍón.
Lo comunico a V. E. paora su co-
nocimi-ento y cunJG>limil!nto. Madrid.
6 de agosto de 193'5. .
GIL ROBLES
Señor General de la primera divi-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
V AiCANT.ES DE DESTINOS
,Excmo. Sr.: He remelto conceder
el retiro para esta plaza al teniente
coronel médico del ClJef1Xl de SA-
NIDAD MILITAR D. José H«nán-
dez Pérez, en situación de reserva,
por. cumplir la edad regl1amentaria pa-
ra obtenerlo en el presente mes, cau-
sando baja por fin del mismo en el
Cuenpo a Que ,pertenece, h~iéndose·
le por la Dirección general de la
Delffia y Clases pasivas el 5leñab-
miento de h¡¡,ber pasivo que le ea-
rTespoooa.
·Lo comunico a V. E. para su co-'
nocimiento y ctm1plimiento. Madd-id,
6 de agosto de 1935.
--
RiET!IROS
FERtMI SOS DE VERANO
GIL RoBtU
Sellor General de la divi'Si6n de Ca-
balleTf•.
Señores General de la primera divi-
'Sión orgánica e Interventor 'central
de Guerra. .
,
Circvlor. Excmo. Sr.: Con el fin de
Gu. ROBLES - dar cUlUPlimknto.alo precepfuado en la
ley de 8 de junio último (D. O. número
Selior General de la primera dirisi6n 133) Y como resultado de las 6rdeDes
«pnica. - circ:oIares de 1'1, 18 Y ~ de jalio.tri-
. ,. - ., .,'....-. .
r . •
_____. - .•.- 0.- ~._'-~ .
:Ebdcmo. St.: He resuelto conceder
el retiro para Madrid al coroncl de
INFAN'IlERIA D. Juall Massot Ma-
tamoros, en situación de res~va y
afecto al Centro de Movi~iza<:i6n y
Reserva núm. 1 (Madrid), por cum-
plir la edad reglamentaria pUa obte-
'nerJoen el preseme mes, causando
baja por fin del mismo en el Arma a
que pertenece, haciéndosele, pqr la Dí·
rección ·general de' la Deuda y Clases
pasivas, el señalamiento de haber pa-
si.vo que le corTe-sponda.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cum¡rHmiento. Madrid,
6 de lIgo&W de l<a.!i.
IExcmo. Sr.: Gonforme con 1<> S'Oli-
citado por e'l teniente del regimiento
Cazadores de Villarrobledo tercero
de CABALLE1UA, D. Benito Rodrí-
guez Frutos, he resueho cOllJCooerle
au,torizaci6n para disfrutar el peTmi-
so de verano en San Juan de Luz
(Francia), .con arre,g'lo a las insltnrc-
ciones de 5 de junio de 1905 (oC. L. nú-
'J?ero 101). debien<io tener ¡presente el
IIlteresado ~as cin:u}ares de 5 de mayo
de 1927. 27 de junio Y9 de s-eptiem-
bre de 1931 (D. O. núms. 104, 145
Y ~5).
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de agosto de 1935;
GIL RoBLES
LICENCIAS
Señor Subsecretario de este Mirnsterio
~ñor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el eJCrito dirigi-
do a este Departamento por la Jefatura
del CIIffpO de INVALIDOS MIUTA-
RES ,acompañaDdo instancia del capitán
del mismo I?. José .Ga.rcia Goizueta, poT
la cual soliCita seiS meses de licencia
p?r asuntos propios para París (Fran-
~Ia), he resuelto acceder a la petición del
mteresado, por hallarse comprendioo en
el a,rtículo 37 del reglammto del Cuer-
po, de 5 de abril de 1933 (c. L. núme-
ro 159), y con arreglo a las instruccio-
nes aprobadas en 5 de junio de 1905, 5
de mayo de 1927, Z7 de junio y 9 de
septieniJre de 1931 C. L. nÚq1s. 101, ~,
411 Y 681, respectívamente).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. MadTid, 5 de
agosto de 1935.
ExJcmo. Sr.: Visto el ex~iente ins-
truido en la cuarta divisi6n orgánica, ~n
virtud de insta,ncia promovida por el ca-
rabinero Enrique Blanco de Alba Y Cor-
tés con residencia en Camprod6n (Ta-
rr~gona), en súplica de ingreso en el
Cuel'1lO de INiVA:LIDlDS MIL 1 T A-
RES; teniendo ca cuenta que decla.rado.
a extincuir el citaclo Cuel'1lO por ley de
15 de septied>t:e de 1933 CC. L. núme-
ro 515). a partÍ1' de esta fecha se reto-
DOCe en cambio, ataún las cirCUMta~
cías en que se proiduto la i~ti1idad, el
.derecho a percbir una pemi6n cu,ya
cuantía le retJQ1a en la base tercera de
la misma. ley; hallándose lá lesión que
p~e incluída en el cuadro~ al re-
glamento de S de abril de 1933 (Colee-
ci6n Legislativa núm. 159), he resUólto
que al, mencionado carabinero se le de-
clare el dercebo a disf1'Utar la pensión
que fija el pú·rafo tercero de la ba6e
tercera de la ya meocionada ley de 15
de ~tieuixe de 19P, debiendo causar
baja en el Ejército, por fines del pre-
sente mes como inutilizado en acto del
servicio, 'comuicándose esta resolución
al MiniSberio de Hacienda, del que de-
pende el InstitUto d~ Carabiner~, y !e-
mitiér.dose el expediente a la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas
(Sección Militar), para que con arTeglo
a lo dispuesto en la base quinta, se.le
seña)e el haber que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 1 de
agosto de 1935·
Lo comunico a V. E. pa.ra su COllO-
cimiento ). cumplimiento. Madrid,' 1 de
agosto de 1935.
~ñor Gtnera,! de la sexta división or-
gánica.
Señor Geoei'a1 de la cuarta dmsióD or-
gáDic:a. .
Se(@l~ ITJlll" ;;;¡~ ~,! 4it <: ~ . -a
INUTllJES
:Señor Subsecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia for-
'mulada por el conser~ de la quinta Sec-
cioo del CUER~O AUXILIAR SUB-
·AL'fiERNO DEL EJERGlTO. con des-
tino en este Ministerio (Intervención
untral) D. Simeón de San MaTtín, en
so;icitud de que le sea rectificado el ape-
llido, en el sentloo de anteponer~ la
preposición "de" y al mismo tiempo la
fecha de nacimiento que es la de 18 de
febrero de 1879 en vez de la de 1878 co-
mo venía figurando, rectificaciones am-
bas que' se han podido comprobar con la
áocumenta/Ción al efecto aportada; he
resuelto, de acuerdo con lo informado
por A'5esoría, acceder a lo solicitad<> y
disponer se lleven a efecto estas aolaTa-
ciones en su documentación persona.J en
la forma en que quedan expresadas.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de
julio de 1935·
D. O. ~._I~ 7 de acOltO de 1935·
GIL Ro¡n¿s
Señor...
"ximo pasado fD. O. n6ms. 163. 164 Y
175). por las que se conñrmaD los as-
ttn50S concedidOlS por méritos <k gue-
na a los comandan~s del Cuer.po de
ESTADO M.A YOR que a continuacióo
se relacionan; he resuelto se les asigne
nuevo puesto en la escala de su emp\co
colocándose cada uno de ellos entre lo~
jefes que se mencionan y disfrutando la
antigüedad que se ks ~ñala.
.~ comunico a V. E. para su cono-
Cltnlento y cUfil1l1imiento. ~iadrid, 3 <k
agosto de 1935.
RE.1.ACION QUE SE CITA
• D. José Cerón González con la anti·
güedad de 31 de julio de i~I, col1ocán-
dose entre los comandantes D. Antonio
Barroso Sá,nc!tez..(;uerra y D. Luis Ro-
dríguez Valder'rama, cuyas antigüedades
son las de 2B de enero de 1923 y 3 de
feobrero de 1926, respectivamente.
..D. Antonio Rubio Vida!, D. José Gar·
C1a Colomo, D. Fermín Gutiérrez de
Soto y D. Luis Martín Moot<Jlvo Gu-
rrea·, todos con la antigüedad de 1 de
octubre. de 1925, colocándose por este
orden entre los comandantes D. Jesús
CuaQrado Juárez y D. Mario González
Revenga, cuyas antigüedades son las de
.14 de septiembre d~ 1925 Y 5 de octu-
bre de 1925. respectivamente.
D .José Ma'I'Ía Troncoso Sagredo con'
la antigüedad de primero de febre;o de
1926, colocándo~ entre los coma·ndantes
D.. Ra·fael A'lvarez Serrano y D. José
Mlllán Díaz, cuyas antigüedades son las
de 17 de octubre de 19z5 y 13 de febre-
ro de 1l)26. respectivamente.
D. Angel RiaÍlo Herrero con la anti-
güedad de prímero de fekero de 1m.
colocándose entre ·los comandantes don
José Loma Grinda y D. Maouel Lom-
bardero Vioonte, cuyas antigüedades se.,
la·s de 11 de enero de 1~ Y 17 de mar-
zo de 1927. reliopectivamente
D. Luis Zanón Aldaluz 'oon la. anti-
güed:¡¿ de primerq de octubre de I~.
colocándose entre los comándante·s don
José CIar Pudol y D. José Dfaz de Vi·
llegas Bllstaman~, cuyas antigüedades
son las de 3 de mayo de 1927 y 'primero
de octu?re de 1928. reSip«:tivaIneflte.
Madrid, 3 de agosto de 1935. -.Gil
Robles. GIL ROl!u:s
Circular. . Ex'Cmo. Sr.: Siendo de
g>ra.n importancia q~ en cum:plimiooto
de.1 artícUlo terce.ro del adicional de la
.!ey de 4 de julio último (D. O. nú·
mero 154), exista una representaci6n del
anti.guo Con~ordo de Industria~ 1f·ilita-
res en la liQ'uidaci6n que del mismo se
está ,realizando, he dis1luesto que sea
nonlbrado el General de brigada de AR-
TILLERIA D. Rafael L60pez Gómez,
que asumía en dicho Consorcio el carg·o
de gerente .y que en la comisi6n asig-
nada asumir;>. el de pre.s:dente de la
misma.
Lo comunico a V. E. pa,ra sU conoci·
miento y cumplimiento. ~[adr;d, 6 de
agosto de 1935.
GIL RoBLES
Señor General· Jefe del Estado ~Iayor
Central del Ejéróo.
Señor Interventor· central de Guerra.
Señor ...
. QUINTA 8ECCION
AGREGADOS ~floLlTARES
Excmo. Sr.: He tenido a bien apro-
bar la comisión del servic:o de cua-
tro días de duración desempeñada en
Niza por el comandante de ESTADO
Y.A.YOR D. Antonio Barrew Sán-
chez-Guerra, ag¡r~gado m;litar a ja
E·mbajada de la República en París.
para efectuar la entrega de la ce.-pa
'"Trofe<, de la Caballería españo1a", en
la prueba del concurw hrpico intern..-
cional que se celebró en dicha ciudad
el día 27 del pasado mes de abril, te-
niendo· derecho el expresado jefe a las
dietas reglamentarias durante los ex-
presados días y a los viáti.cos corres-
pcro:entes a los viajes ·de ida y regreio,
siendo cargo el importe ue esta comi·
sión,I.II)O,40 pesetas oro, a,l GrtJ1>O sép-
timo, concelPto primero, artículo terce-
ro de la Sección cuarta del vigente pre-
sUI>uesto, situándose dichos dever.gos en
París, a d:s.¡>Osición del intensado pe-r
la Intendencia Central. .
Lo comunico a V. E. para su (cncAi-
miento y cumpl:m:ento. lladr:d, 5 de
ag~to d~ ¡ 935.
,~~~~,~~~"~~,~,~~~~~~
Dirección de Material e
Industrias militares
CARGOS
_______ ., ¡~I_...._-----
GIL ROBLES
Excmo. Sr.:· He res-ueoll\o designar
al capitán de INGEN,I'EROS D. Jo-
sé Marín Echevarría. del Servido de
Automovilismo de Marruecos·, para
ocu'[lar la vacante. exis~l1te en el
Centro de Transmisiones y Estudios
Tácticos de. 1ngenicros. anundada a
concurso por orden cir.cular de 14 de
junio último (D. O. núm. 13'7).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpl~miento. Madrrd,
5 de agosto de 1935.
Seflor Jefe Superior de las Fuerzas
1MHitares de '1f arruecos.
Señores- General de la prioll1'era divi-
sión orgánica, Jefe de,1 Centro de
Transmisiones y Estudios Tácti'cos
de Ingenieros e Interventor central
de Guerra.
Excmo. Sr.: He resuelto designar
al teniente coronel de CABALLE-
RIA D. Juan Estébanez Blanco, de'!
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melil1a. n1Ím. 2. para ocupar.
con carácter forzoso, la vacante exis-
tente en la Sección de Táctica de la
Escuela de A'plicación de Caballería y
de EquitalCión del Ejército, anuncia-
da a concurso por orden circq>1ar de
5 de a¡bril del presente año (D. O. nú-
mero 82).
Lo comunico a V. E. ,para su co-
noc~mie"'to y cumplimiento. Madrid,
3 de agosto de 1935. .
GIL ROBLES
GIL RollUS
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
.Mrlitares de ~1arruecos.
Señores Director de la Es'Cueola de
A,pli:ca'c:ón de Caballería y de Equi-
moción del Ejército e Interventor
central de Guerra.
DESTINOS
Señor...
. . . ' 'i u •
noclmlento y c ¡y.l1Juento. _adt'ld,
3 de agosto de 1935.
•...... -
GIL RoIlLES
•
l)ESTINOS
Circular. ,Excmo. Sr.: Como resul-
tado· dei ~ncurso dispuesto por orden
circular de 4 de junio último (D. O. nú-
mero 127). parapr~er una vacante de
C<I(litán de ARTILLERIA que existe
en C!1 TaUer de . Precisión y Centro
E1edrotécnico de la referida Arma. he
resuelto designar al del citado empleo
y Ar!l!a D. MaIlue1 Goicoechea Fernán-
dez. con des-tino en la Fábr,ica de caño-
nes de Trubia.
Lo cornunico a V. E. para su con0Ci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de
agosto de 1935. .Gn. RoBUs
...W. i , l~>"\" J"
Señor....
CUARTA SKCCION
MlATERilAL DíE GUERRA
Circular. Excmo. ·S1".: De acuerdo
con loprdpuesto por la Escuda central
de Tiro. he ·resuelto se declare' regla-
mentario, como elemento compkmenta-
ri9 en la instruccíón de puntería con el
mortero 50.32, el aparato visor cuyo
plano sepoolicará oportunametlote en la
Colección Legislativa.
'Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y CU111I'limiento. Maarid, 3 de
agosto de 1935·
SEGUNDA SECCION
CONCURSOS HIPICQS
Circular. Exocttlo. Sr.: AccedH:ndo
a lo solilcitado por la Sociedad Hílpica
de La. Granja, he res.uelto que la or-
den Circular de 12 de julio ú4<timo
(D. O. núm. 160) quede rectificada
en el sentido de que Jas fe'chas en
que ha de ceJebra1'se en San Hddons<>
(Segovia) elcon'curso hipÍ'Co gene-
ral, or·ganizado por dicha Sociedad,
serán durante los días 24 a,1 28 am-
bos inehrsive. del presoente me's, en
lugar d~l 22 al 26 como en a.quélla
Jte ConSigna.
·Lo comunico a V. E Dar.. su co-
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7.-PénlÍ11a o falta de la dentadura
y pérdida part:ial de los dientes, sin
a.parato protésico adecuado.
B.-Falta o deformidades acentua-
das de Ja, nariz.
9.-Falta O pérdida <fe una o de
ambas orejas.
lo.-Deformt<laides acentuadas en
los labios, lengua y velo del paladar.
II.-Enfeormedades y deformidades
ósea" o aIticufares muy acentuadas
o con grave tran5torno funcional.
12. Deformidades acentuadas de
Los párpados.
I3.-Atrofias musculares acentuadas
o QUe dificultel1l la función.
I4.-Roturas mU~Uilares.
15.-Hernias musculareS! que difi-
culten la fUn'ci<>n.
16.-Cretinismo.
17.-Acramegalia.
18.-'Giganti5'ID<J.
19.-Hiper.tiroidismo acentuado.
20.---4M ixedema.
2I.-'Enfenmed·ad de AdiSoSon.
22.---.Diabhe'S g1"aves. '
23.---1 nfantilismo. .
24.-Ra,quitismo.
25.-Bocio acentuado.
.26.-Parálisis.
27.---Ataxia.
28.--<Convulriones.
29.-EIpÍ'lepsia.
30.-Corea.
3l.-Vértigos.
32.-Esc1erosis en capas.
~ :l.---sirin~omi~lia.
·j4.--<Oltoras afecciones .me~u'l~res.
3I5.---.Alteraciones delps¡,qUlsmo,
36.-Tuberculosi's en evolución.
37.-5ífili.s.
J8.-Parálisis ~eneral prOogll'esiva.
39.-Tabes.
40.-Lepra.
41.-Elefantiasis.
42.~l)ermatos¡'s cr6nica y visible. y
en-fe1'lllled'ades conta~ioSJa~ de 1:, pIel.
4J.-Gall,grena -de las extremIdades.
44.-Escler'Odermia.
45.-Reumatis-mo deformado y .gota.
46.-Alopeci'as de todo ;1 cuero ca~
belltl'd.o y aldpecias ,parclalC'S exage-
radas y vi,ihles.
47.-Hrp.e-rtri'cosis muy exa-geradas
y visihles.
48.-Pi¡;;1mentalCiones exageradas y
visiMes.
49.-Alhinisllno.
·o.-Ceguera parcia.} O· total.~l.-A'lteración de la agudeza vi-
sual. .
a) Cuando sea inferior a la ~Itad
en el ojo mejor, previa corre'Ctló? .
h) IMiO!Pía S!u'Perior a tres dl?p-
• ~ln>robadas de igua.l modo ,SI -la
trra's C"'U·Y· 'ó' feriora,~udeza, previa correClCI n, es In
a una mitad-o •
'c)1 lHiloer!metropía que de1:errnme
() la agudez"a inferior a las dos terceras
pa·rtes.
-d) AstigmMismo sim1ple, camlPues-
to o combinado. si ¡produtee a-gudez'a
inJer:c,r a la mitad.
e) .A-mauros-is comlpléta; y
f) Da·lt<;mi9llJ10.
52.-,N''¡S~U5 y estrabismo acen-
tua&.
l.-Talla inferior a 1,50 metros.
super:or a 1,90.
2.~Po1isa,rcia mUY a1centuada.
3.-]-orooas " desviaci'OneS' ;Jl1'UY
acentuadas en la columna verte-bral.
4.-FaLta o pérdida de una mano o
un pie.
5.-Cojeras.
6........ A-I~rad~s funcionales de la
mano.
CI/adro de exenciones por im~ti[jdad pa-
ra el ingreso en el CI/erpo de lnves-
tigaciólf y Vigilancia.
la nota máxima de cinco puntos por
ca'da uno de los señores colliponente!l
del Tribunall, con,,;derándose desaP1'o-
ba<lo al examinando que obtenga me-
no" de cirtco puntos reunidas las ca-
lifi'caciones de los tres señores qUie lo
constituyan.
Habrá dos llamamientos. teniendo
derecho el opositor a utilizar o no el
primero; pero serán considerados de-
caidos en su derecho si no se presen-
tan 'al segunodo, &ea citaI fuere la
can,a.
El programa a contestM S'e inserta
a continuacióri; y oplortunamente se
designará Pres:dente y V O'call-es que
hayan de formar el Tribunal o Tribu-
n<lile·s de examen. Darán comienzo los
ejercicios una. vez tranS'Curridos tres
meses, a contar de la fecha de la pu-
blicación de' eStta convocatoria en la
Gaceta de Madrid.
Las instruClciones para cump'limien-
to de lo dispuesto referente a dposi-
tores que residan en el Arohipiélaogo
canario se dictarán con vi.Sita de las
sdlicitudes que se preS'enten, y se ten-
drán en cuenta los p'lazos s'eñalados
anteriormente.
Las califin_ci'ones se publicarán den-
t'ro de las veinticuatro horaS' siguien-
tes al examen, y no pcl<há ser exami-
nado de eierdcio all!)U<11() nin~n OPO-
sitor que no tenga aprobado el prees-
tablecido.
El T,ribunal o Tribunales que se
nombren deva-rá propuesta a esta Di-
re<cción general de los aprobiado~I, úni-
camente por e.l nú:mero ,de p·lazas a
proveer más las 'Cincuenta en eXlpeda-
ción de destino, teniendo en cuenta
para ello el orden de puntuació'n y
las preferencias que se esta'b'lecen en
esta convocat·oria.
En igualdad de califica'Ci6n serán
preferidos los h-uérfanos e hijos' de
funci.ona,rids de la Poli'Cia gubernativa.
El Tribunal o Trlbunalles Se reu-
nirán con ant-ela'ción sufi'Ciente para
examinar las instan-cia-s y documenta-
cione~ presentad!as por los solicitan-
tes, formarán la rel:tJCi6n d'e a!dmiti·
dos. qUie será publicarla en la Gaceta de
Madrid para coooc:miet1lto gCll1era~.
Por los s'eñores Gobernad'ores gene-
·ra.les d'e Cataluña v Asturias· y Go·
bernadores civileS! de las demás pro-
vincia-s se orden:v-á -l,a publicación en
los res.pectivos Bolefinu Oficiales de
esta convocatoria al dia síg,uiente de re-
cihir la Gaceta de MadriJ, y di·spondrán
la remisión a esta Dirección generad de
un ejemplar del número en que apMezca.
Madrid, 2 de agosto de 19~5.~EI Di-
rector general. interino, R .F. Matos.
Seguri<1ad antes de que comiencen los
ejerdcios, a los que abonarán cinco
pesetas por este concepto.
La Dirección general de Seguridad
vractic.uá una inl'ormación reSl¡)ecto
de las condiciones moranes de cada
a,;pirante en relación con la fun'ción
que han de desem1>eñar, la cu¡l1 será
firmada por el funcionario que la ha-
ga y figurará en ca:beza del eXpedien-
te del il1'teresado para que se tenga
en cuenta por el Tribunal calificador
o Por la Dirección general para ex-
cluirlé de los ejerci>cios, sin derecho en
este caso a reclamación a~guna.
A los no admitidos a los ejercicios
se le devolverán en el acto lo;. dere-
chos de examen.
La fe-cha y forma de efectuar los
exámenes ~ hará pública en la Gaceta
de Madrid con quince días de antela-
ción a su prilliCÍ(lIÍo. '
E~ Tribuna-l podrá a'PTedar como
mérito qU'e mejore la califi·cación los
titulos de D6ctor: Licenciado o B-a-
chiller y el haher desemJpeñad10 fun-
ciones oficiales, de preferencia simi-
lares a las de agentes, y el conoci-
miento de idiomas, que se acreditará
en la forma que el Tr,ibunal deter-
mine.
LOIs ejercicios 'serán tres: dos', es~
critos 'y uno oral.
Primer ejercicio.-Escrito. Consistirá
en es'Critma a mano de un párraf'O
dictado por el Tribunal de una obra
D texto que el mismo Tribunal elija.
En la redacción y desarrollo de un
tema que el mismo Tribunal señalle y
en la contes<tación, también es'Crita, <le
un tema de Aritmética y otrd de GeO'-
metria.
,E5'1:os tres temas 5'erán sacados' a la
sll'er'te entre varios que el Tribunal
formule.
Este ejelrcicio será igual para tl()<l<Js
los opositores de la misma tanda y
tend'rá de tiempo para efectua1"lo cua-
tro horas.
Segundo eiercicio.-Escrito. Consis-
tirá en formular por es'Crito a. mano
un atestado referente a un caoo d-e de-
1ito definido: un a-cta de' entra'lia. y
regiS'tro en virtud de luandamÍ1ento
ju¿icial o por orden gu1:J.emMiva o mi-
lita'!': redác'CÍón de Uina comunjcación
dirigida a allguna Autoridad, y hacer
un tema de Geogra.fía que se designe
por sorteo.
Como el anterior, será i¡roa] para
todos los opositor·es de la mi5'ma tan-
da y 'su duración n,o excederá de cua-
tro horas.
Tercer ejercicio.-Oral. Contestacilm
a un tema de Derecho ,polítiico y ad-
ministratiV'O, a o1'ro de De.-.echo pe-
na-l y a otro de LegisJación de Poli-
cía, $'<Icad'Os a la suerte del programa
formulado. El tiemlpo emlplead'O nO ex-
ced'Crá de tf"einta minutos.
El Tribuna'l, si lo eSltima op'Ortuno,
PQdTá dirigirse al examinan<1o pan
solicitar de él ailguna aclaración, indi-
carle que no debe tratar mareria.s q!te
no se relacionen con el tero'a corres-
pondiente y hasta ordenarl'e -se ~tire,
una vez adquirido el converrcimiento
de que lo de9ConOlCe.
L:Q§ ~kr~i~9~ serán calificados con
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partimiento proporcional. Regla de com-
t>añía. .•
Tema 10. Regla conjunta. AligaclOll.
Comisiones y corretajes.
Tema 11. Fondos públi<:os; su defi-
nición, casos que se pueden presentar s~
bre fondos públicos. Aociones y obh-
ciones de las Sociedades anónimas.
Tema 12. De las pignoraciones. De
:05 documentos de cani>io. Letras; sus
requisitos y formas; operaciones comer-
ciales que con ellas s.e pueden efectuar.
Protestos.
Tema 13. Cheques. Arbit~aje5. C~­
tas corriClltes en sus distmtas con~h­
ciones.
De los triángulos.
Cuaórilátero.
Areas.
Poliedros y c~rpos
(Escrito - a ftlQno)
.o~ las líneas.
De las s.uperficies.
Línea recta; sus propieda-
SEGUNDO EJER.CIOIO
Temo 1.° Geografía: su definici6n y
división. Espafia: su situación, exten-
dón superficial y pobladÓD.......Umites.-
Accidentes del litora1: golfos, bahías y
cabos.
Vlas de comunicación.-Carret«a. de
,Madrid a lrún: pobladones PIás im-
·portantes %ue atraviesa.
Tema 2. Orografía: sistema general
orográfico de E!i1Paña.-Sisúma pirenai-
co.-Sistema. cántabro - astúrico.--Sis-
tema ibérico.
Vías de comunicaci6n.-fCarretera de
Madrid' a Málaga: pd>ladones más im-
portantes que atraviesa: .
Tema. 3.· Orografía (continuación).
Sistema central o cordillera Cal1petaca.
Sistema de los montes de Toledo o cor-
dillera Oretana.-Sistema bé'ti<:o o cor-
¡dilleJra ,MbriánicarlS¡i~ pe:ob!tioo
o Sierra Nevada· . .
Vías de éómunicación.---'Carrclera. de
,Madrid a CádiZl: poblaciones más Un-
portantes que atraviesa.
Tema 4-0 Hidrogll'afía. - Vertieote
cantábrica.---'Cuenca del Yifto.""--'Ver-
tiente del Noroeste.-Ríos Duero, Tajo.
Gudiana y Guadalquivir.-Nacimiento,
desembocadura, poblaciones importantes
que bañan estos rios y at1uentes princi-
pales.
Vias de comunicación. - CalTetera
de Madrid a Badajoz: poblaciones más
importantes que atraviesa.
Tema 5:° Hidrografía (continuación).
Vertiente penibética meridiC11a1.~uenca
de~ Turia, Júcar, Segura y Ebro.-Naci-
miento, desemboc<ldura, poblaciones más
im¡>ortantes que bañan estos ríos Y
aflueotes princ~es.
Vias de ccrnunicaciÓll.-Carretera de
Madrid a Castellón: poblaciones más im-
portantes que atraviesa.
T e ro a 6.° Geografía descriptiva.-
Gallida: Hmites.-Provindas, municipios
y capitales más i~rtantes.-Fuentes de
De los cuerpos geomitri- riqueza: industrias y comer<:io.
Vías de comunicaci6n.--Carrotera de
Madrid a La Coruña: poIia.ciones más
importantes que atra,vi6a.
T e m a 7.° Geografía deSoCr1ptiva.-
Asturias: ·Iímites.-P~ovincias, capitaJes
De los ángulos. y munic,ipíos más importantes.-.F1Xntes
Perpendiculares, oblícuas y de riqueza: Ífldustrias y camercio.---'Rei-
no de - León: línütes.-Provincias, capi-
De los polígonos. tales y m'.!!1icip~ más im~rtan.tes.­
De la circunferencia y su Fuentes de riqueza: imus-trias y comef>
cío.
Vias de oon1unicaci6n.-l:arretera de
Madrid a Santander: pol)1aciones más
redon- importaniles Q1Ie ailraviesa.
T e m a 8.° Geografía 'descriptiva.-
de los poliedros y Provincias Vasrongadas: límites. - Ca-
pjt~les y municipios más importantes.-
Fuentes de riqueza: j(ldustrias y comer-
cio.-Navarra: límates.-Capital1 y muni-
cipil» más. i~rta~es.-Fuentes de ri-
queza: industrias y comercio.
Vlas de comllnica.ci6n.,.....Línea del fe-
rrocarril del Norte: eStaciones princi4la-
les: enlaces 1>rinc.i~es.
T el m a 9.° Geografía descriptiva.-
CaMiUa la V,ieja: lírnites.-Provincia..
capitaJIes y municipios más importantes.
Futnks de riqueal: i·nduSltriu y co-
mercio.
VIas de romunicaci6n.-Llnea del fe-
QEOGRAFIA PAR1'LOULAR J:>E r,rocarril del Noroeste: es.taciones princi.
ESPA~A pa.l~,; erJaces principa1es.
T e m a 10. Geogra.f(a descr~a.­
Arag6n: 'IImites.--<Prolvincias, c~uks y
munÍltipiOl m~ jmportar;tes.-Fuentes de
riqueza: industrias y comerci<!o
Vías de comullkación.-Carretera. de
Makirid a La JWlQUeTa: pclJIaciooes más
impontalltes lfl'e atora.viesa.
Tema n. Geogralfía deslCr.iva.-
Cataluña: . límites.~Provincias, ca.piu1el
y mlJniCilpios más importalltes.-Fuentes
~ riqueza : industrias y comercio.
Vias de oomunka.ci6n.-Línea. de! fe-
rrocarril de Barcelona: estaciones prin-
qpalles; enlaoes prinoipales.
T e m a 12. Geografía descriptiva.-
Castilla la Nueva: lírnites.-Provincias,
capibJIes y mun.ic~ios más im(>ortantes.
Fuentes de riqueza: industrias y ro-
mercio.
Vías de CO{IlllllÍl:ación.-Líoea. de fe-
rrocarril de ExtrM1adura: sus estacio-
nes principales; enlaces principaSes. .
T e m a 13. Gqrafía descriptift.-
Extranadura: ¡ímites.~roWocias, ca-
pi'~es y municipios más iq¡ortaJJtes.-
Fuentes de riqueza: industrias y comer-
cio.V. de comnnCtri6a~ de fe-
Un a,testado referente a. un delito de-
finido, a descripción del Tribunal. Un
acta' de entrada y r~istro en un do-
micilio en virtUd de ItWldamiento judi-
cíal, de ordin gubeoroatiV'a o de Auto-
ridad militar.-Una comUllicaci6n a una
Autoridad civil o militar.
Tema 1.°
coso .
Tema·2.0
Tema 3.°
Tema 4·°
'lies.
.Tema 5.°
Tema 6.0
paralelas.
Tema 7.°
Tema 8.0
longitud.
Tema 9.°
Tema 10.
Tema 1I.
Tema 12.
dos.
Tema 13. Areas
cuel'poS redondos.
CQGIÚD. Re-
e sae ode D
NOCIONIES DE ARdT.MIETIOA
Tema 1'.° De la suma o adici6n; de
la reata o substraci6n; de la multi'l1!ica-
ci6n; de la división; divisibilidad;
prueb&s.
Tema 2.° Potencia. de los númerOl;
máximo común divilOr j números ·pri-
mos; mtn'imo común múltiplo .
Tema 3.° tNiímerqs 'fraocionariot;
fracciones O que6rados oomuneS; que-
brados homogé~; propiedades de los
quebrados; reducci6n a un común cIeno-
mill&<ior; simplificaci60, adición, stils-
traoción. mlI1.tiplic.ación y división de
quebr~os.
Te~ 4.° Fraociones decimales; su
definición; lectura y propiedak\es, adiciÓD,
sUlbstracci60 ,rntrltiplicaei6n y divisi6n de
decimales; reducción de f'facciones co-
munes a decimales y de decimales a co-
munes.
Tema 5.° Medidas de l~itud, de
superficie, de volumen, de caopacidad, y
de ·peso: NÚlneros concretos, suma, resta,
multipli~ci6n y división de los mismos.
Tema 6.° De las razones y propor-
ciones; regla de tres.
Tema.,..° De la regla de interés;
casos especiales y particulares de la
misma en sus &SIJleOtos de simp'le o
coJJipuesto.
Tema. 8.° .Desc:ueoto; objeto y ma-
nera de efectuarlo; casos diferentei del
mismo.
Tema 9-0 Veodmiento
©
SJ.......Enfermedades crónkas o conta-
giosas de 101 ojos.
S4.-Sordera.
ss.-Sordomudez.
sÓ·-ozena.
Sí.-Tartamudez.
sS.--Trastornos muy acentuados de
'la íor.ación.
59.-Eníermedades del corazón y de
los vasos.
6o.-.Aneurismas.
61.-Vari~ lumillosM.
62.-Enfisema pulmonar y otras en-
fermedades cr6nicas del pu:món.
63.-.Asma es.encíal.
64.-Enfermedades crónicas graves del
·estómago e intestino.
6s.--.Estredtei:es o dilataciones muy
acentuada,s en las vías natunles de asi-
milación y desasimilación.
66........¡Hernias.
6¡.~Fístulas.
~.-Quiste hidatídico del hígado.
Ó9.--JCiHosis hepáticas auontua'C1as.
¡u-Coleciftitis y ;í1.teraciones· gRl-
ves en la vq.iga y vías biliares.
7I.-Nefritis y pielonefritis crónicas.
72.-....Extrocias de la ~j iga.
73.-Deformidades genitales acentua-
das.
74.-Hidrocele y hematoce1e.
7S.-'Incontinencia de orina.
76·-,AJbitamioosis.
íí.-Neoplasias benignas deformantes.
¡8.~Neoplasias maltgnas.
í9.--Cicatrices deformes o que difi-
culten mO'Vimientos.
Bo.-ffisplenomegalia acentuada.
al.-Anemias hj.percrónicas.
&l.......¡Saturnismo cr6nico.
83.-Hidrar·girismo crbnico.
84.-Mal· perforante plantar.
8S·-Toxicomanias.
• .t·
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rrocard de Madrid, Cáceres y Portu- (les ·rígidas y ft~xibles.--constitución ~
ga¡l: estaciones prin:ipales; en:l3I:es prin- la República (.~ñola.-Porma de Gv-
ci¡>ales. bieroo.
T e roa 14. Geograíía <kscr:pt~\'a.- Tema 2.· Or~nizaciÓ1l naciona1.-
Va:~neia: E:ri.tes.-Provioc;as, ca.pitales }luncitpios.-Provillo<:Ías. - R~iones
y municrpios más im(portantes.-Fuentes con.ccrtadas.-,ldem autónolIias.-Po-
de riqu<:za: industria y comerc'o.-Mur- testad :elI:islativa del Esta'<io y com-
eia: limites.-Proviocias, capitales y mu- peteocia de 1asr~iones autónoomas.-
nic'~ios más i~rtantes.-Fuentes de Enseña nacional.-Idioma y capita-
riqueza: industria )' comercio. lidad.
. Vías de comunicaJOión.-Unea de fe- Tema 3.· Nacionalidad y ciuoda<!a-
rrocard de Valenc:a: estaciones prin- nía.-Sus diferencias esencialles.~e­
cipales; en.!aces prÍllcipaies. . r~hos y deberes de los eSlPañdles.-
T e m a 15.' Geografía descriptiva.- Su clasificación y enumera.ción.-Se-
.AlYl<lucia: lírnites.~Fuentes de riqueza: ,guridad .persollQ,I.-InvioilaibilídOO del
industrias y comercio. domi<:i'lio y corre$ondencia.-Uber-
Vías de comunicación.-Línea del fe- too de residencia.
rrocarri,l de And;¡jucía: eSltaciones prin- Tema 4:· DereCho de asociación y
éipales; enlaces principales. sindÍICación. - Liey de Asex,iaciones
T e m a 16. Geog,rafía descri.¡>tlva.- Que rej;tUJla este dereoho......,Di:iposícío-
Atrchilpiélag'o ba1ear: islas que lo cons- nes Que lo aclamn y comlplewentaq.
tituyen.-ca.pita.\es y municipios más im- T<:ma 5.· Derecho de reW1Íón. -
portantes.-Fuent<:s d<: riqueza: indus- Ley de Reuniones Q'ue lo re¡;roula.-IDis-
trias y comerc-io.-Archipiélago (lana.rio: fl)()Siciones Q'Ue lo COIUlPlert1Ientan.-De-
pro\~ndas que '10 const1tuyen. e islas qu<: reoho de peüción y libre emi-sión del
forman carla proviocia.-C~ita} y mu- <pe'lIsamiento. - LiJ>ertad de concien-
n:ci~ios más .imJllOrtantes.-Fuentes de ri- cia.
queza: industrias y comercio. Tema 6.· Lilberta<! de profesión.-
T e m a 17. Posesiones españolas en o.erooho de oplción a caTlllos publicos.
Marrue<os y costa ocdde.nt;¡,1 de Africa; Derecltos re<:onoddos a los fun'CÍona-
<J,esr.::ritpdón de las m;smas.-Islas del ríos púlblicos ,por la COllostit·u:eión de
2"olfo (le Guinea eS(¡>añola. - Te.rri.tor~o Ba Rejpúbli'ca.-Asociación <1e fundo-
del ria MUl1'i.-EI Sahara eSiPañol.-Po- 'narios.
bhLcíone;; más ift\1¡portallites.-Extensión y j' Tema 7.· 'Derecho electoral-Po-
-x¡blación de estas po-s<=siones.-Zona de testaid le,gislativa. - 'Las Cortes; su
Protectorado de Esq¡aña en Manue'C05: J comjposícióll. or,R"anización Y facul1a-
c3Ipital y poI\jlaciones más im¡portantes. fdes._I ni,cia ti-va, ,prQPosición y .pro-
T em a 18. Geogra.fia descriptiva.- yoctos de ¡eyes.-Sistema vi,gente pa-
?rontera hisIPanG!portuguesa.-Puentes y I ra la ele.ccién de las Cortes eSi¡,laño-
pasos d.:~os de, ~i6n. - E's\acÍortcs 1 las,.......Dielit~s v fal~as e)ecto¡;¡¡!es. ,
intemaclonanes mas Importan.tes de ella. Terma 8. PreSIdencIa de la RC1PII-
Pot>laciones frolxerizas que sos.tienen. 'bloca; 51\1 si:R'n·ifi·cación conSotiMlcional.
más relaciones cornercia"es y políticas IE'lección, condiciones v duraJCi6n del
con el país vecioo........Puertos <1<;1 Atl1án- l!l1endato.-PrincitJaftes fa.c-u1ltwdes del
tico que sostienen ~ás' re!aciones. co- Sr. Pres~~e:n-te de la Revúlblilta. - Su
merciaJes cort· di Afnca occidental, 15Ilas reSlPOnSllllnlldad.
Can;¡,r:ias, GumeaeS(lal\ola y América y Tetma (j.. Teorla ~neral del Go-
por d6nde saJe la mayor corriente de Werno.-'Gobiern~. central. - fa<:ulta-
emigración a ~rioca. des v re.'liponsaoLlida<! d-e los elcln.en-
T e m a. 19. Ge<Jgrafía de5cr~iva.- tos. Que lo intellTan..-Gdlieroo. de Ia.-s
Flrontera hi!lll*lOfrancesa.. -1 Puentes y re,ltlon·es autónoma!.
ps05 dig;nos de mención. -E5taciooes Tema 10. Dmsi6n política. a,dmi-
in'lernaciOl\al\e5' mu importantes de ella. nistrati'Va y judicial de E8lPafta..-iIdea
Pcblatci<mes fronterizas que sostienen de la cOMltitueibn de los 'I:dlounales
más relaciones oomercia&es y pollticas de j~ticiCl.:--Su cOlJlll)etencia 1)or ra-
con ~ praiswcino.-A.ndorra: su .i~a- ron de. 141.5 4)ef.5OIlU r~n_~ d.e
d6n._Púiaciones e!(l8ficlas con qulC- qos d("htos.~tenlCla de los TrI-
nes 5OSti«le más reiaciones comen:ial-es ·huna.!es de iU5tiCÍ'a municiPat
y poliácas.-Pu~os del Medit~réneo T~ III.-La Administración como
que más se comUJHCan con AIrg>e1¡a, Ma- 1>oder; rd.ea de sus r.cwtadee o "I>Otes-
rrUC'J,:05 Y las BaIean:s, que más te ~ tades.-lndicacl6n a<le1'!C'a de los 6r-
laCiooan oomerciánente con Fnucia; ~nos activo, consultivo y deliberan~
It31ia y Oriente y que más se cununi- te.~nism05 3ItItónomos..
can y ~rcian con lnel*rra y Ami- Tema I::"~ .Administr~i!m munici-
rica. . oal.-M'UnlC1l>lO; su d~6.nlcI6Jlo.-..;Dere-
Tema 30. Geografía. descripin.- idhos y deberes de los habitan~s de
~ cón GibralLtú o La Línea de 105 términos munidPa1es.--iAtribucio-
• Coñcepción y Ateeciras.--Círcunstan- 'DeS de los Alcaldes y Tenientes de
cias espriales de trabajo y vida de re- Akaltd~ y de la& cond"liCiones para ser
lación de estas ciudades con Gibrakar.- ·Con~)'a1es.
Rlía de BiIbao.~enninaci6n de los TtJma 13·' AHministración vrovin-
pucUos que hay en sus má1'geues y sus c~al...-.eonicelPto. d~ la ~ia.--.c;o­
comunicaciones con Bilbao. blerno de .provtnlC1a.--Condreronel¡ 1>30-
ra e1 nood>ramtento de GQbern3Jdor
DERECHO PQLlTICQ Y ADMI- citvfl; sus atrtxr.ciones y <J,d)ere.s.
NISTRATIV'O Tema r4. Admini9tr'aJci6n provin-
dat~Idea de la Dj.p.utaICi6n. provin~
Tana 1:° Derecho COl1S'titucional.- da1.-¡¿ea de la Comisi6n provinda¡"~
La Constitución; su concepto.-Partes o of'ltllniZ'Clci6n. comiPosicióny atribu.:
~q~ ¡, i"~n,;l.-..J"; .itli",~I .....,.~:::.
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Tema IS. Administra.ciÓ1l central.
De los Ministcri~s.--IEslpecíal. me¡¡¡:ión
del }finisterio de la Gobernación.-Su
or/<anización v competencia.
Tema 16. 'Procedimien.to adminis-
trativo.~Definición.-Bases p;encrales
del procedimiento administrativo.
Tema 17. Ley de Orden .público vi-
~nte.---oDe1 oroen público y de los ór-
I<'3nos de su conservación:..Ac las Au-
toridades comipetentes en materia de
orden pÚlblico.-Facuitades p;u.berna-
tivas.
Tema 18. Ley de Orden .públi'Co.-
Es-tado de prevendón.
Tema 19. Ley de Orden Público.-
Estado de alsarm'a.-Estado de JnIerra.
Tema 20. Ley de_ Policía de lm-
.prenta.-Delitos Y falta·s de inlIPrenta.
DEltECHO PENAL
Te·roa l.. De los delitos y de las
f,altas.~e hLs personas reClOJlsalbles
de los delitos y de las fa.ltil-S.---<:au-
sas Q'Ue excll\Jven de reslponsabilidOO
{;riminal.-1Cil'lCun·stancias Q11e eximen.
atenúan o ~ravalll la responsabilidad.
Tema 2.· De las ¡personas reS/POn-
salbles criminaBmente de deolito o de
falta.-\De las personas re~J1saJbles
civimtente de delito o falta.~ReSlPon­
s·;¡,b~lidad sub-si;¿iaria.~Persona.~ V do-
micilios Q11e ¡rozan, de extraterritoria-'
'lidad.
Tema 3.· D'e los delitos co.ntra la
sClR"uritdad eJcterior del Estado: con,tra
la's Cortes v sus indivitduos: contra e1
,Consejo de Min,istros' v contra la for-
ma de GOIbierno.--IDe1itos c:.oJIletidos
.por 1Y<Irtioolares con ocasi6n 'de,1 ejer-
'cicío de fos deroohos in«1ivitdua,loes lCa-
mntizarlospor la constitti:ión..-l}e-
litos Que 'PuCld·en com.eot~r 10s fun-
cionuios púlblÍleos con4ra el ejercicio
'de estos derechO!!.
Tema 4.· Deli'tos contra' el oroen
\públreo: rebelión. sedición. desórde-
nes pÚlJj]reos.-J)e los atenta@,.~e·
sistet1lCia y desobedieneia.....¡DeS1UC&t·os.
inwlotos. injurias y amenazas CaMTa la
Autormd. sus 3ll{entes y demilt fun-
cionarios p6bli<:ou....-¡Fdtas tQJ1ua e-l
ortdenpúblico.
Tem'a S.· ,FeiCultalda llUbema.tiVas
en los cOni.1Ílct05 de orden 1)lJblreo.-
~tr05 dolmieíl4arios.~C1I1'so~e
otras AutoridllA:fe!.--SaJIICiOllel por ac-
tos contra el orden lPI6b1ico y ftIC1I.r!05
contRI. a(JlUéUoas.-\Bandoe y 6Oknes. .
Tema 6.° 'De 184 fadsedades.-IDeIi-
tos cometidos con esta caracteristica.
De la infratlci6n de Jeyes o reefamen-
tos s<in'e ~OMS; de la viola-
oi<>n de sepouJfufts y de I~ ~lito~
contra la satud pijb1ica.-.Fa~ con·
tra los intereses ~nerale8 y r~en
d~ l'lIs poblaciones. .
Tema 7.· De los delitos en que
<pueden incurrir los funcionarios pÚ-
b'/oiicos en el deracio de las funciones
d~ su canro.
T~m'a 8.· [}le los delitos y de las
falltas oonln, fas PerSlOnllS'.-.DeJi·tos
contra la honestid4d.-'Delito$... contra
~ honor.--'Delños contra el estado
lCíV'll d~ la! ~rsoDas.-De los iueJl'os
v l'if~.
Tmta ().O Delitos contra la libertad
y seguridad.:-I>d1otOl'l y faltas contra
•
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)a prO(>iedad.-De los delitos de iocen-
d'os y dañ~s y de los cometidos por
medio de substancias elQ\l!losivas.-De la
imprudencia temeraria.
Tema 10. De la denuncia, de la que-
re11a, del sun-ar:o y de los jui<:ios cri-
m:na~es ante los Tribunales l)roviociaJes;
jurados y tes!igos.-R<quis:tos esencial~
de los mandamientos dispon.iendo la prác-
tica de las diligenc:as sumariales.
Tema K_Misión .que la ley de En-
j uic:am:ento criminal encomienda a los
funcionari"s de la Policía judicia.1.-
Funcionarios que la constituye!). - Del
atestzdo y sus r~uisitos.-De la deten-
ción y casos e·n que procede.
LEGISLACION DiE POLlCIA
Terna 1.0 Figuras de delito creadas
por las leyes sobre contrabando y de-
fraudación.-Idem en maJteria de abas-
tos.-Idem sobre co1igac·ioo, huelgas y
,paros.
Tmla 2.° D'i~sicio~ de caráct«
penan en materia de propiedad intelec-
tuasl, industrial, de emi8'!"ación y comuni-
caciones ferroviarias. .
Tema 3.° Ley orgánica de la Poli-
cía gubernativa de Z7 de febrero de
1908.~P~ceptos p05teriores que la mo-
difu:an o interp~tan.
Tema 4: Direcdón general de Se-
guridad; su organización y atribucio-
nes.-Organizacjoo actuaJI de la Policía
gubernatiya es.paño1a, muy eSlpecialmente
del Cuerpo de Iñ·vestigación y Vigi-
lancia.
TOOla 5: Obligaciones que a Jos fun-
cionarios deil Cuerpo de Investigación y
V i.gilancia sel\w. el reglamento de 2S
de noviembre de 19JO.-J:loe las faltas que'
el milmo sanciona y sus correotiYOl.
Tema 6: R~amento sobre fabrica-
ción, 'comercio, UIO y tenencia de ánnu
de IS de fd>rero de 1934.......Lícenciu
p3,rticularel.-Licencw ~a.tuitu y ea-
pecilli1es.-SulCIeDi1ón de vll1idez de tu
licencia•. - Armas eXJCePt'IIadal de Ií-
.cencia.
Tema 7.· {Contiauaci6n.} Gulas de
pertenencia. -Gulas de pertenencia de
parti.culare. o de perteoentia gratuita.-
,Arenal exa¡ltuadu de gula.-iDe la~
ta de annaa en fAbricas y C<lmerciOl.
Tema 8.. (1Cootinuaci6n.) Exporta~
© Ministerio de Defensa
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ci6n de armas.-Girculaci6n por la Pen-
ínsula y sus posesiones.-Recogida, devo.
lución y r«JQPedici6n.--GuíaJ de circu-
lación, precinto y faeturación.~Viajan­
tes de armas, armas de glle'l'ra y co-
mercio.
Tema 9.° (Continuación.) Cesión de
armas eMre particulares.-Pérdidas o
extravios. - Armas blancas, arma,s de
fuego y a·rmas blancas prohibidas.-Des-
tino de las armas decomisaldas.--J.-ey
sobre uso y tenencia de armas de 4 de
julio de 1933. ,
Tema . 10. De los extranjeros.-Re-
quisitcs para poder mtrar en territo-
rio español.-Pasaportes.-Requisitos de
éstos en sus diferentes formas.---4Per-.
sonas obligadas a poseerlos.-'-:"Visados.--
Medidas establecidas contra los que ca-
·rezcan de pasaporte siéndoles cbligato-
rio.---<:édulas de inscripción pa¡ra los ex-
tranjeros residentes en ESllGiña; sus re-
~isÍ'tos.
Tema n. (Continuación.) Extranje·
ros vagabundos e indigentes y medi-
das dictadas attrC3. de ellos.-obliga-
ciones de 105 dueños de hoteles, casas
de dormir y est~l«imicntos análogos
referentes a extranjeros."""'Oanciones a
extranjeros por no cumplif' las pres-
cripciones dietadas y excepciones que
las disposiciones hacen.-oClbligaciones de
la Policía referentes a ellos.-Requisitos
de los pasa'P<lnes facilitados a Obreros.
:rema 12. iEspectáculos 'Públicos.-
Reglamento de 3 de mayo de 1935.-
DiSlposiciones generales.-[)e las obras
dramáticas.
Tema 13. (Continuación.) De 105 ej-
n.ematógrafos.-De los cabarets y da&1-
cings.-De los bailes. .
Tema 14. (Continuaci6n.) De los ca-
fés cantantes, ca.fés conciertos y esta-
blecimientos análogos.-IDoe las corridas
de toros. novillos y beceor·ros.-.De la
e~pendiCi6n de billetes.-.Del púl11ico en
I~ra-l.. '
Tema IS. (Continuaci6n.) De los ac-
tores y de las E'.m'presas.......Nociones de
lo que afecta directamente al servicio de
Polícla en los capltu,los 12 al 17 del ex-
presado R~~to.
Tema 16. Uy de Vaeos- y malean-
tes de 4 de agosto de 1933--Dilposicio.
net que la complerMntao.
Tema 17. ltJh:rvenci6n corlUllOndien-
te a los ~s de -la Autoridad aobre
casal de pristamos y establecimientos
simila.res.-.Disposiciones sobre ~stálle­
cimientos públicos.
Tema 18. Extradición y via por la
que ha de demaodt.ne.~Precept()s de la
ley Y Reglamento de Emigración que
afectan a la intervención de 105 funcio-
narios del Cuerpo de Investigacióf¡ y Vi-
gilancia.
Tema 19. Estudio de las principales
diS'¡>Osiciones sOOre hospederías y esta-
blecimientos ·análogos.
(De la Gaceta núm. 216.)
- .e ••
Ministerio de Estado
SUBSiECRiETARIA
Direcci6n de polttica
CONVENIO DE NAVEGAC10N AEllEA, FIRYA-
Qo ENTRE ESPAÑA Y SUECIA i;L 8 DE
ABRIL DE 1932
Dmuncia de este Convenio
Por acuerdo, mediante Canje de No-
tas de fecha 5 Y Z4 de julio próximo
pasado, ha quedador«ono<:ido por los
Gobiernos de Espaful, y Su~ia que di-
cho Convenio dejará de surtir efecto y
estar en vigor, por virtud de la adhe-
sión de Egpaña al Convenio Internacio-
nal de NavegadÓti Aérea que se ultimó
en París el IJ de octubre de 1919. con-
for~ a las revisiones de ProtQCOlos
posteriores.
Lo que se hace público para cono-
cimiMlo general .. con referencia a la
Goceta de Madrid de1 dla 13 de abril
de 1933, queinsert6 el texto del Con-
venio mencionado, y a la de :la de no-
viembre -de 1934, en la que fué pro-
mulgada la ~ deldla 14 dd mismo
mes, en virtud de cuyo articulo lloegUOOO
ha quedado denunciado el Convenio de
oreferencia.
'MadrWi, 1 de agosto de 19J5.-Et
S~retario!Cé Marla Acuina.p.
.-: ••. -....... . ..:J/fII1/Il.
(Pe)a Cauta n6m. nS.)
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION
OEL
LEOISLATIVA
i
i¡¡¡
iiI
MINISTERIO DE LA OUERRA·
N( . o pliego del dfa ••. 0,2)
NL.....~.o o p~go atruado '" 0.50
SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimestre) m PARTICULARES (eemestle)
Al DIARIO OFICIAL Y Colecció" Al DIARIO OFICIAL y Coleceió"
Legir:otita.•• •••••••••••• _ 10,75 Legislatita... .•• '" _ .31,50
Al DIARIO OnCIAL... ••• 8J50 mAl DIAno OPICIAL... .•• 17,00A la Colecei6ft LegislGlWG ••• ~,15 A la Col"ci6,. úgislGlWG ••• 5,50
.. .....lIIIlIDIlIDIIlI1IIIlIIDIllIIIIlIIlnlllllllJl.ilrn.u.II.II.n....lliJllJl.illfqU.....111'11111111111101011__"
Lal IUla-ipclonel particularel le admitid.n, c omo mínimum, por un IelDeStre, #ÍfIé~ ,..
""'0 de 1fUf"0. obrU, itUio .. oct.e. En las sus cripdones que se hagan de~uél de lal citacLu
fechas, no se le'l"TÚ'in númuos atrasados ni se har' descuento alguno por este concepto en 101
preciol fijados.
Los pagos se harin por antidpado; ,,1 anU1 ciar las remesas de fondos por Giro postal, le
in4icar' el número J' fflClba del resguardo entre gadopor la oficina corr~ondiente.
Las rec1am~ • 1I'6meros o pliegos de t na U· otra pubHcación que hayan dejado de recibir
101 seliores suscriptóres, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:
En ,Madrid, las del DIAtIO OPICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las de la
Colecció" Legirloliw en igual periodo ie tiempo, después de recibir el pliego liguiente al que
no haya llegado a su poder.
En proviocias y en el extran;ero le entenderán am¡pliados 101 anteriores plazos en ocho d1u 'T
en dos meses, relPeetivam..nte.
DeSlpuél de los plazos indicados no lerán aten<1idas lu reclamacionel y' pedidos si no Ti'enen
acompaliadal de IU importe, a razón de o,S<> pe.etu cad. nlmlero del DIAnO OncIAL o plk¡-o
ele Col,ceió,. úgúloltw.
En 10lpedidd. d" legislación, tanto 4e Dwuoa OPICIALZI como de pliegos de Collcei6ft Úf/Ú-
lcIIWo. "\.e ..litlar.-;". 'I1pre, a mil del 160 a que corresponden, el n.úmero CIt'.t cada pUlbliea-
eión neTa correlat.. . "" DIAtIO OFICIAL ea ca beq de la 9fimua plana, y 100 plieeo. de C..
IIccf6tf al pie de la mitma, 1, en defecto de 'Ita. ind(rquenol lal p1¡-ina. qDe comprenden el p11el'o
o pliel'Ot que le dfteen.
PubUlldoaes aadall$ que SI ballD de.ventlleR estIldmlDlstradODn-= __
Diario OfIcial
TOIIlot de todo. 101 dOl.-Tomos eDCuader-
AIdoI .. holandaa por triméltrel, de 1888 ..
1930, a 10 peletu, eD buen uo '1 a 14 pe....
81leToa.-Tomoa eacaaderaadOl en rútica • 10
peteta.: DeIJde ~1 afto 1930.-N6mft'os loeltoe
correlPODdientel • los aloa 19lI8 • la fecha.
a 0,50 pesetu UGO
Coleccl6n L....latlva
Tomos 4e todoa 101 dOl.-Aloe 1881, l.
1885, 1881, 1899. Ip '1 1919 • 1933, JJlclaeift.
a 10 peMW el toIQo e~uademaclo ea r61tiaa;
1" en holandeta, l11IeTOS, '1Yarios tomos."
euadernadoe en holaDele.. de 4istintOl. 1601,
ea buen DIO, • 10 peeetu tomo.-PJicot ,.
tos, de Tarios dos, • 0,50 puetu 11110.
ANUN'CIOS:
LOS Oll'lClAL... DlURTARAN A ~ PESETAS LA LINKA.-PARA
LOa~ PBDm TARIFA A BITA ADIIINISTRACION
Toda la 0011........... '1 ~rá al lIIItIIar ,M 4 Ipnldar' .... DIAIlIo
OFICIAL • ..10 .. la o-n.
La Admlnlstraci6n del Diario OfICial y Colecci6n Legislativa
. • iIlclependieate de la Im!pmlt& :r Tallues del Minilterio de la Guerra. Por coñail'uiente, tOdos
101 pedMloe de Dwuo OnCIAL '1 CDlecci6fl LegirltJlV:a y cnanto le relacione con estos uuntos, alt
como anunciol, lHCripcimea. POI' '1 abonltrés, delKrin dirigirse al ee6« AdminiMnd« del Du~
JUD Onc.w. del KúUt«io de la GlIerra, 7. no .. la refe·rida· ~rentL
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